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SerdaiU'g: Bangkupanjangflek-
sibel,Congrex,relcaanpensyarah
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
mempunyaiciri unik daneste-
tika "Qagimenyerikankawasan
riad'lh-dantamanawam.
BangkurekaanKetuaJabatan
RekaBentukIndustri, Fakulti
RekaBentukdanSeniBinaUPM,
Dr AhmadRizal Abd Rahman
itu menggunakankayutropika
nyatohsepenuhnya.
Beliauberkata,rekaanbangku
itu berkonsepmodular iaitu
mudahalihdanbolehdipanjang-
kanbagimemastikankeselesaan
pengguna.
"Penggunaankayuberkual-
iti tinggi menjadikanbangku
ini tinggi nilainya sekali gus
membolehkandiguna untuk
menghiasirumah dan ruang
istirahat,sementaraversilebih
murah ditempatkandi taman
awam.
"Kita juga kini meneliti
bahan lain termasukgentian,
kelulitahankarat,konkritatau
komposituntuk'merekabentuk
semulaCongrextanpamenjejas-
kandayatarikandannilai este-
tikanya,"katanya.
Sesuaidikomersialkan
AhmadRizalberkata,gayahidup
masyarakatdan cuacaantara
..
faktordiambilkiradalamrekaan
bangkuitu.
"Masyarakatnegaraini suka
makandan berbual-bualdi ta-
man,justerurekaanberasaskan
konsepmodulardijadikanpili-
hansupayabolehdipanjangkan
denganmenambahlebihbanyak
mejadanbangkusertamudah
dipindahkan,"katanya.
PrototaipCongrexmembabit-
kankoskira-kiraRM3,000dibeli
seorangarkitekdenganharga
lebih dua kali ganda untuk
ditempatkandi rumahnyadan
turut menarik perhatianjuri
EkspoTeknologiMalaysiatahun
lalu yangmenganugerahkan
pingat emas bagi rekaan
perabotbernilaitinggiitu.
Keteranganlanjut, hubu-
ngiAhmadRizalmenerusie-mel
rizalrahman@putra.upm.edu.
myatau03-89464096.
Dr Ahmad Rizal
bersama-sama
bangku hasil
rekaannya.
